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分科会6 . ｢訪 問 看 護 ｣ 報
フ ァ シリ テ 一 夕 - : 宮 崎 美砂子 ( 千葉大学看護学部)
鹿 渡 登史子 (日本大学医学部附属板橋病院)
1) 分科会の ね らい
こ の分科会 は昨年より始まり, 今年は2年目に あたる｡
訪問看護を行う看護職の立場は, ス テ ー シ ョ ン , 病院,
行政, 民間等多機関にわ たるが , 所属機関の別なく, 忠
者や家族の生活 の場に出向い て行う看護援助を訪問看護
の事象とし て 取り上げて , ①生活の場に お ける多様な看
護事象から看護の本質を確認する, ②他 の 関係職種や地
域の人々 と の 共同活動に対する看護の考え方を明確にす
る, ③訪問看護サ ー ビ ス が地域社会に 一 層認め られ発展
するため に看護職が行 っ て い る努力や工夫を確認する,
の 3 つ の観点か ら討論を掘り下げることをねらい とした｡
2) 討論の 概要
発 表
事例1 ｢独居, 虚弱, 痴呆老婦人 へ の 援助に つ い
て｣
上野 まり (湘南訪問看護ス テ ー シ ョ ン)
事例2 ｢在宅ケ ア に お ける外部支援者の 活用に か
か わ る看護援助｣
米増 直美 ( 千葉大学大学院看護学研究科
博士後期課程)
事例 1は, 圧迫骨折で 入院治療後在宅療養となり , 過
2回訪問看護が開始され た独居の高齢女性の援助事例で
ある｡ こ の事例にお い て 論点とな っ た事象とは, 痴呆症
状を呈して い る本人の 日常生活行為に対する具体的援助
の 中身, 本人 に と っ て の 一 番 のJ[▲､配事 で ある財産管理 の
問題 へ 関わ る こ と へ の看護の考え方, 唯 一 の 親族 で ある
甥 ･ 甥の 嫁 へ の関わり で あ っ た｡ 事例2 は, 脳梗塞等複
数の 現病を有する独居の高齢男性に対 して , 地域資源を
導入するこ と に より生活の質を高める こ とを意図した行
政保健婦の 援助事例で ある｡ 討論で は, - ル パ ー 導入 の
判断経過や ヘ ル パ ー 導入 に対する本人の 意思決定及び ヘ
ル パ ー 導入後の本人に対する看護事象, こ の事例の援助
ニ ー ズ が論点とな っ た｡
討論 の結果, 確認 で きた こと は以下の通り で ある｡
(1) 生活の場に お ける看護事象か ら確認で きた看護の 本
質
･ 本人 の困 っ て い る こ とや不安に応え, 生活行為 に関わ
る本人の 認識や行為の 一 つ 一 つ を具体的に助 ける
生活の 場で は, 本人 の 抱え る問題は健康問題だ け で は
なく, 経済問題や家族との 関係等, 生活 の営み に関わ る
多様な側面に及ぶ ｡ 事例1 で は, 財産管理 の 問題に訪問
看護婦が関わ る の は, そ の 問題が本人に と っ て今 一 番気
がかりな事柄で あるから で あり , 本人 の困 っ て い る事 に
対 し, 共 に考える ことが看護で ある ことを確認 した ｡ さ
らに , 本人 の 財産が社会的に 安全に守られるよう にする
に は法律家や ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 助力が必要で あり,
そ う した専門家の助力を得て い く こ と に も看護は責任を
果たす必要が ある こ とを確認 した ｡
■
ま た生活行為の基とな っ て い る本人の認識や具体的な
動作の 一 つ 一 つ を助ける ことが看護の 基本で ある ことを
確認 した｡ すなわち, お釣り の 計算が で きずに い っ も お
札を出すと いう本人の行動を単 に痴呆症状の現れとと ら
えずに, 金勘定と い う生活行為が圭昌なわれ て い る状態像
と して と らえ, 金勘定の仕方を具体的に本人が認識で き
行為化で きるよう に助 ける こ とが看護の援助で ある ｡
ま た生活の場で は, 本人自身の望む考えや希望は, 明
瞭 に表出されるも の で はなく, 援助者と して 看護職が関
わ る こ と通し て初め て 本人の真意が明確に な っ て く る こ
とが多い ｡ 事例2 で は, ヘ ル パ ー 導入 に 対する保健婦の
関わりが論点とな っ た が , そ こ で の討論か ら, サ ー ビ ス
を利用し て み て 初め て 自分の求め て い た援助が何で ある
かがわかる ことが多い こと, サ ー ビ ス を利用し て本人が
気づ い た ことや不安に感じた こと に充分関わ る ことが看
護と して 大事で ある ことを確認 した｡
･ 家族個々 の 果たし て い る役割を充分認め, 不安 に応じ
る
本人及び家族個々 に はそれぞれ に相手に対する気持ち
や考えが あり, 看護職 は本人や家族をどちらか 一 方的な
立場か らとらえる こと の な い よう認識して関わる こと,
家族はそれ ぞれ の立場か ら本人に対し て で きる ことを精
一 杯考え て役割をと っ て い る の で あり, 看護職がそ の こ
とを気づく ことがまず大事で ある ことを確認 した｡ 事例
1 で は, 本人と甥の嫁 は互い に相手の事を批判 して い た
ため, 本人 の今後の生活に は甥の嫁が 一 切関わ らな い よ
う に した方がよ い の で はな い かと訪問看護婦 は当初考え
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て い た ｡ 討論 で は, 本人入院中の甥の嫁の行動をみると,
親族と し て で きる限り の 役割を充分果たし て い る事が確
認で き, 甥 の嫁が果た した役割を認め支持する看護の 関
わりが大切で ある ことを確認した｡ 事例 2 で は, 本人よ
りも娘の 意思に より ヘ ル パ ー を導入する ことが決定され
て い た｡ 日中独居となる本人の生活に対し て娘 の 不安が
強い こ とが討論の 中で 推察された｡ 娘 に対 して 看護職が
直接関わ り, 娘 の気持ちや不安に関わる看護の 必要性が
明確とな っ た｡
(2) 関係職種や地域の 人々 と の共同活動 に対する看護の
考え方
･ 本人 ･ 家族を支え る援助体制をより組織的に整え る こ
と に責任をも っ
事例1 に お い て訪問看護婦は, 自分 の行 っ て い る看護
が同僚や周囲の 関係職種に理解し て も らえな いと いう悩
み を抱え て い た｡ 生活 の場 で は独立 して看護を行うが ゆ
え に , 行 う援助 に つ い て相談し協力 しあえる よう な援助
関係者の存在が重要と なる ことを確認 した｡ そ の よう に
援助を組織的に構成して い く こと は, 継続 した援助を保
証する こと で あり , 本人や家族に と っ て 質の 高 い援助を
提供する こと で も ある｡ 同じ所属機関や他機関の 看護職
及びケ ー ス ワ ー カ ー 等他職種等に対 して , 訪問看護婦は
そ の事例に対する自分の看護の考えを可能な限り意図的
に伝え, 共 に援助を考え て い く関係者を つ くる努力や工
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夫が重要で ある｡ そ うする こ と に よりそれら関係者が本
来的に果たせる役割や立場に気づ い て もら い , そ の役割
を果たし て もらう ことを促す｡ ま た事例1 にみるよう に,
八百屋や給食の宅配サ ー ビ ス は本人に と っ て地域の人々
と つ ながり の持 て る格好の 機会で あると考えられ, そ の
ような観点から本人 の社会生活を豊かに し て い く看護の
役割に つ い て示唆を得た｡
3) 今後の研究課題
こ こ で取り上げた事例1 も事例2も看護職が本人の気
持ちに応え, 困 っ て い る問題に真剣に取り組ん だ援助で
あり, こ の よ うな素材に は看護の本質を追求するため の
充分な事象が存在 して い た｡ 複雑な生活事象の 中で看護
を行う ことば, 何 が看護で あるか , 看護とはど の ような
援助で あるかと い う こと を, 看護職とし て深く理解し て
い る こ とが真に求め られ て い る の で , 看護 の本質をさ ら
に追求する必要が ある｡
ま た今回は, 訪問看護サ ー ビ ス の発展の ため に看護職
と して努力 ･ 工夫す べ き こ とが何で あるか に つ い て 充分
討論で きなか っ た｡ 今後介護保険適用の条件~Fに お い て
訪問看護が機能すること を考えると, 援助を要する人が
適切なサ ー ビ ス を充分に受けられるような地域づくりを
視野に い れた訪問看護サ ー ビ ス の発展に 関する看護職の
努力 ･ 工夫を追求する必要が ある｡
